


























































































































































2020年３月18日 個人 マスク 600枚
４月１日 個人 速乾性アルコールジェル 48本
４月16日ほか 株式会社イシダ　様 サージカルマスク 6,500枚
４月20日 株式会社レーベン　様 特別価格によるお弁当の提供
４月27日 有限会社西信商店　様 フェイスマスク 1,250枚
４月27日 個人 Ｎ95カップマスク 60枚
４月30日 株式会社セブン・イレブン・ジャパン　様 食品類 一式
４月30日 株式会社サンアロー　様 マスク 1,000枚
５月１日 日本中央競馬会栗東トレーニングセンター　様 マスク 1,000枚
５月３日 個人 不織布マスク 150枚
５月７日 個人 マスク ほか ６セット
５月11日 医療法人かがやき歯科クリニック　様 フェイスシールド 250枚
５月15日 フジコンコーポレーション株式会社　様 医療用サージカルマスク 6,000枚
５月15日 株式会社メディカルウェイストシステム　様 シルキー不織布マスク 400枚
５月15日 ロート製薬株式会社　様 手袋、防護服、フェイスシールド ほか 計 5,740点
５月18日 医療法人はたスポーツ整形クリニック　様 フェイスシールド 50枚
５月18日 京セラ株式会社　様、京セラドキュメントソリューションズ株式会社　様 フェイスシールド 66枚
５月19日 株式会社皆藤製作所　様 防護服、ガウン、キャップ 計 505点
５月21日 KDD 株式会社　様 非接触体温計 １点
５月21日 ロート製薬株式会社　様 医療用外科マスク、足カバー 計 4,200点
５月22日 株式会社イシダ　様 サージカルマスク 6,000枚
５月25日 東ソー株式会社 大阪支店　様 サージカルマスク 2,000枚
５月25日 個人 マスク 100枚
５月26日 BAR STONE'S（バー ストーンズ）　様 食品類 一式
５月26日 炭匠 とりんちゅ　様 食品類 一式
５月26日ほか ＆Ａ（アンド エー）様、AGOLA（アゴラ）　様 お弁当 427個
５月27日 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー　様 フェイスシールド 20枚
６月１日 個人 不織布キャップ ５枚
６月２日 個人 N95マスク 16枚
６月３日 株式会社日立製作所ヘルスケア 京都営業所　様 フェイスシールド 50枚
６月９日 株式会社叶匠寿庵　様 梅ゼリー　ほか 計 1,160点
８月６日 個人 応援ポスター 一式
ご寄附いただいた日付順／ 2020年８月７日時点（病院ホームページにて、最新情報を掲載しております。）
「信頼と満足を追求する『全人的医療』」 ⃝患者さんと共に歩む医療を実践します⃝信頼・安心・満足を提供する病院を目指します
⃝あたたかい心で質の高い医療を提供します
⃝地域に密着した大学病院を目指します
⃝先進的で高度な医療を推進します
⃝グローバルな視点をもち、人間性豊かで優れた医療人を育成します
⃝将来にわたって質の高い医療を提供するため、健全な病院経営を目指します
